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RAST                             Radioallergosorbent Test 
HRCT                             High Resolution Computed Tomography 
FEV1                               Force Expiratory Volume 
FVC                                Forced Vital Capacity 
IgE                                  Immunoglobulin E 
PEF                                 Peak Expiratory Flow 
AHR                               Airway Hyperresponsiveness 
PTH                                Parathyroid Hormone 
GINA                              Global Initiative for Asthama 
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